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global urban system. This study we left from the hypothesis that the medium cities can position 
like subglobal cities by means of processes of innovation and creativity that contribute a com-
parative advantage of competitiveness based on the quality of life. Also in this, the Galician 
cities present a case of interest for the study of the urban strategies. The different models from 
management, planning, creation of networks of cities and instruments of urban marketing and 
regional development are mentioned.
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cremento de las tensiones interurbanas y el riesgo de decisiones reiterativas en cada 























un proceso inicial de concentración del crecimiento urbano a nivel regional, introdu-
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ciendo un principio de bicentrismo urbano en la estructura policéntrica tradicional, al 
constituirse ambas ciudades en los motores económicos del desarrollo regional. Sin 
embargo, la crisis del modelo industrial anterior, la terciarización de la economía ur-
bana y la creación de la Comunidad Autónoma introdujeron cambios significativos en 







en el sistema urbano global.
Por todo ello Galicia constituye un interesante caso de estudio desde el punto de 
vista del ajuste y modernización de los sistemas urbanos regionales, y en particular de 
cómo entre las principales ciudades del sistema tienen lugar interesantes alternancias 
y modificaciones funcionales de posicionamiento jerárquico regional, y de posicio-
namiento exterior en el sistema internacional de ciudades. Por eso, estamos también 
ante un caso demostrativo de cómo el sistema de las ciudades medias puede constituir 
una alternativa complementaria a las grandes aglomeraciones urbanas, frente a las 
Fig. 1. La estructura territorial y funcional del sistema urbano gallego.
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tesis iniciales a favor de las metrópolis mundiales como los soportes urbanos de la 
globalización (Castells, 2001). De hecho, desde entonces han surgido opciones orien-
































lativo y escasamente disciplinado, dio lugar a la construcción de ciudades troceadas 
carentes de proyecto unificado,  lo cual se acentuó en las periferias metropolitanas. 
Cierto que en algunos casos se pensó acertadamente el modelo funcional de ciudad, 
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como fue el caso de A Coruña como Ciudad de Servicios (Precedo, 1990), pero tal 
vez sea el caso de Santiago el único que permita hablar de un proyecto integrado de 
ciudad, mediante  la  coordinación de  la planificación  física y el modelo  funcional. 









los males de la ciudad principal se multiplicaron. Evidentemente no cabía esperar de 





las periferias urbanas se empeoró la situación de las ciudades centrales. Se tardó mucho 
tiempo en buscar soluciones, pudiéndose mencionar las siguientes iniciativas:
a)  La  creación de  áreas metropolitanas. En  los  años ochenta  surgió  la man-
comunidad metropolitana de A Coruña, pensada inicialmente para resolver los pro-
blemas de movilidad, pero no llegó a funcionar. Mientras tanto se crearon empresas 
municipales de servicios para la gestión del agua y de los residuos, y se creó un con-
sorcio para el transporte metropolitano, a la vez que se construía una nueva infraes-
tructura de saneamiento y depuración para toda el área metropolitana. Las diferencias 
entre el municipio principal y los de la periferia llevó recientemente a la creación de 
un Consorcio Metropolitano del que se excluyó la capital. Actualmente se esta estu-
diando el modelo de Ciudad Metropolitana (Precedo, 2007). En Vigo también se creó 
una mancomunidad metropolitana, desde la cual se redactó recientemente el borrador 







ron los resultados esperados por la falta de un proyecto consensuado. Ello motivó la 
redacción de un segundo plan estratégico (2004) que por razones políticas ha quedado 
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na como una agencia urbana de desarrollo local, y debido a su gran capacidad inverso-
ra ha acometido importantes actuaciones en la ciudad y en el área metropolitana, casi 
siempre en  las actividades que  le son propias: suelo empresarial,  infraestructuras de 
Cuadro I: Las estrategias urbanas en las principales ciudades.
Índice de Acción 
Estratégica
Objetivo Principal Tipo de Política Tipo de Financiación 
Dominante
Tipo de Cooperación















A Coruña 1 Calidad de Vida, 
Ciudad de Servicios
Local Patrocinio empresarial Público-privado
Fuente: Precedo, A. (2007). El Área Metropolitana de A Coruña: una Metrópoli Euroatlántica.
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acceso portuario y de transformación del contacto puerto-ciudad, y creación de una gran 
plataforma logística. En el caso del Consorcio de Santiago, se trata de un instrumento de 
cooperación de las administraciones públicas (estatal, regional y local) para promover 
actividades de rehabilitación, mejora  y promoción de la Ciudad Histórica.
Si  al  cuadro anteiror  añadimos el que  resume  los  instrumentos y modelos de 












Cuadro II: Modelos de gestión urbana en las principales ciudades.
Tipo de Acción 
dominante
Organizaciones 













Promoción del Camino 
de San tiago. Rehabilita-
ción urbana. Pro mo ción 
turística
Premios Inter-
na cio nales de 
urba nis mo y 
Re ha bi li tación, 
Patri mo nio de 
la Hu ma ni dad y 
Ciudad Eu ro pea 
de la Cul tura
Vigo Planifica ción 
estratégica
Fundación Pro-Vigo. 
Man co mu nidad del 
Área Metropo li ta-
na Consorcio de la 
(Zona Franca)













(re siduos, abaste ci-




Fuente: Precedo, A. (2007). El Área Metropolitana de A Coruña: una Metrópoli Euroatlántica.
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nistración autonómica y el proceso de desarrollo turístico generado por la estrategia de 
marketing regional del Xacobeo en Santiago, generaron la necesidad de desarrollar nue-
vas políticas urbanas para alcanzar un reajuste de cada una de estas ciudades dentro del 






guir la tendencia general de las políticas urbanas comunes (rehabilitación de los cen-
tros, peatonalización, grandes equipamientos, promoción turística y cultural) sin que en 
ninguno de los casos las dimensiones de los cambios superase el ámbito local. Solo en 
tres de ellas, las citadas en primer lugar, se pusieron en marcha iniciativas empresariales 
y políticas urbanas que, directa o indirectamente, contribuyeron a su posicionamiento 
como ciudades internacionales en el nuevo sistema urbano europeo e internacional, ini-
ciando así una nueva etapa en el sistema urbano, tanto por su apertura exterior como por 
las dimensiones de los proyectos e iniciativas.











soporte organizativo y  tecnológico muy  importante  (el Cluster del Automóvil y el 
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Centro Tecnológico de Automoción). Los sectores tradicionales avanzaron también en 


































por la mayor competitividad de sus empresas y por las actuaciones para convertirse 
en un centro logístico marítimo internacional.
Ahora Vigo esta buscando de nuevo su posicionamiento entre las ciudades por-
tuarias europeas, pero la sombra de la deslocalización de la industria del automóvil 
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creación de nuevas centralidades y a una amplia remodelación interior. Paralelamente 
a este cambio de imagen, la ciudad se consolidó como centro del terciario empresarial, 
financiero (tienen su sede central cuatro entidades) y de ocio regional, y más reciente-







telecomunicaciones, medios de comunicación, promoción inmobiliaria etc) ampliaron 
la oferta urbana hacia una economía creativa, que tiene su concreción en la instalación 
en la ciudad de la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde el cual se 
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pretende coordinar la red española de este tipo de centros. La propuesta de una Facto-
ría Cultural va también en esta dirección.
Esta convergencia aportó a la economía urbana y a la ciudad una nueva base 
para su despegue, haciendo de ella la ciudad líder en la región desde el punto de vista 
económico, si atendemos a la formación de grupos empresariales, a la productividad, 




metropolitana,  que  tiende  a  ampliarse  hacia  nuevos municipios. En  este  contexto, 
se hizo posible el tan ansiado y necesario traslado de las actividades portuarias a un 
nuevo enclave; lo cual, además de dar una respuesta a los graves problemas ambien-




y las previsiones de suelo para actividades empresariales, principalmente logísticas, 
abren a la ciudad nuevas perspectivas, y también nuevos retos, para incrementar su 









tro de este propósito y con el patrocinio de la Diputación hemos elaborado un pri-
mer estudio propositivo, ya mencionado antes, para perfilar los diferentes escenarios 
metropolitanos posibles, y su articulación funcional e institucional. Contiene cuatro 
estrategias coordinadas: un modelo de gobernabilidad, un modelo territorial para el 
diseño de una Ciudad Metropolitana Policéntrica; una estrategia de competitividad 
para el posicionamiento en el sistema europeo de ciudades, y un modelo para una ac-
ción promocional de marketing urbano en los diferentes campos (empresarial, cultu-
ral, turístico). Se trata de consolidar el modelo de metrópoli regional anterior y hacer 
del área metropolitana una Metrópoli Euroatlántica, tal como hemos denominado al 
proyecto (Precedo, 2007).
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hecho de ella una ciudad de peregrinación de renombre mundial. Sobre estas nuevas 








beo) como antes habían hecho Sevilla y Barcelona. Una inteligente estrategia local en 
el momento en que la Xunta ponía en el Camino su principal apuesta de marketing 
regional (el Xacobeo), pensando en la internacionalización de Galicia a través de una 
realidad profundamente arraigada en el ser de Europa y acorde con los intereses de la 
sociedad moderna. (Precedo y Míguez, 2007).
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la evolución comparada en todas las ciudades, debemos destacar las elevadas tasas de 
Cuadro III: Variación de la población del Sistema Urbano de Galicia 2001-2005
Áreas Urbanas Evolución Porcentaje de crecimiento Incremento peso demográfico
A Coruña 21,89 5,46 + 1,57
Santiago 19,74 4,29 + 0,44
Lugo 23,34 3,89 + 0,48
Pontevedra 16,62 3,81 + 0,16
Vigo 12,20 2,94 - 0,63
Ferrol - 4,03 1,53 - 0,17
Ourense 12,19 0,14 - 1,35
Fuente: INE y elaboración propia.
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relativas ascienden aun cuando se trate de incrementos menores. En efecto, en núme-
ros absolutos los incrementos de Vigo y A Coruña duplican o triplican los de las otras 
ciudades. Sirven para marcar tendencias, que en este caso apuntan hacia un aumento 
del peso económico de las ciudades medias en el sistema regional, lo cual puede con-
tribuir al reforzamiento del policentrismo, como antes planteamos, y a un reequilibrio 
del sistema urbano.
Cuadro IV: Evolución de las empresas gallegas (empleo, 
productividad aparente y rentabilidad) en las Áreas Urbanas
Trabajadores Empresas







Vigo 60.030 93.476 + 55,72 35.11 30.75 - 4.36 181.975 6,91
A Coruña 53.991 106.108 + 86,18 33.33 34.91 + 0.58 235.657 8,18
Santiago 14.152 18.394 + 29,97 8.28 6.05 - 2.23 180.759 7,98
Ourense 11.715 17.180 + 46,65 6.85 5.65 -1.20 144.494 7,11
Pontevedra 12.475 17.180 + 46,65 7.30 5.84 - 1.46 192.022 7,08
Lugo 7.066 11.887 + 68,17 4.13 3.91 - 0.22 159.791 7,36
Ferrol 8.556 9.381 + 9,71 5.00 3.09 -1.91 221.609 6,18
Fuente: ARDÁN y elaboración propia.
Cuadro V: Cocientes de localización de la actividad 
económica en el sistema de ciudades. Evolución de la actividad económica
Coeficiente de localización
A. Urbana Nº de empresas Nº de empleo Empresas Empleo
2001 2005 Ccto. % 2001 2005 Ccto. % 2001 2005 Ccto. % 2001 2005 Ccto. %
Vigo 17.369 19.169 10,36 165.231 187.735 13,62 29,94 30,61 + 0,67 29,68 30,29 + 0,61
A Coruña 19.461 22.025 13,18 170.721 198.476 16,26 26,73 26,64 - 0,09 28,73 28,65 - 0,08
Santiago 7.061 7.990 13,16 59.416 70.457 18,58 10,86 11,10 + 0,24 10,33 10,75 + 0,42
Ourense 5.385 5.951 10,51 47.199 52.440 11,10 1,09 9,55 - 0,54 9,29 8,94 - 0,35
Pontevedra 6.556 6.870 4,79 53.455 58.603 9,63 8,29 8,27 - 0,02 8,21 8,00 - 0,21
Lugo 5.306 5.755 8,46 44.185 49.866 12,86 8,16 8,00 - 0,16 7,68 7,71 + 0,03
Ferrol 3.852 4.198 8,98 34.996 37.666 7,63 5,93 5,83 - 0,10 6,08 5,75 - 0,33
Fuente: Seguridad Social y elaboración propia.
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4.3. La especialización funcional y las complementariedades urbanas
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c)  Santiago reduce su diversificación y se especializa cada vez más en el tu-
rismo, el transporte (aeropuerto internacional, centralidad geográfica) y las comuni-
caciones (televisión y medios de comunicación principalmente) de acuerdo con su 







la hipótesis planteada sobre la reestructuración del sistema de ciudades como conse-
cuencia del importante ajuste que tuvo lugar durante la transición postindustrial y su 
apertura a un entorno global. Destacan los siguientes hechos:
Cuadro VI: Índices económicos (año 2005)
A. Urbana I. act. Económica I. Comercial I. Industrial I. Turístico I. Paro (%)
Vigo 1,031 1,198 1,034 0,413 7,13
A Coruña 0,985 1,132 0,991 0,559 5,01
Santiago 0,365 0,522 0,233 0,548 5,48
Ourense 0,303 0,389 0,245 0,109 4,98
Pontevedra 0,222 0,276 0,176 0,107 5,44
Lugo 0,240 0,318 0,176 0,107 4,53
Ferrol 0,226 0,273 0,203 0,095 6,52
Fuente: La Caixa y elaboración propia.
Cuadro VII: Índices de diversificación sectorial y de especialización (2001-2005)
A. Urbana
Diversificación Especialización
2001 2005 Dif. 2001 2005 Dif.
A Coruña 8,5 5,5 0,0 7,32 7,91 + 0,59
Vigo 0,4 0,5 + 0,1 3,32 6,09 + 2,77
Santiago 0,4 0,2 - 0,2 4,41 2,95 - 1,46
Pontevedra 0,4 0,2 - 0,2 5,49 3,45 - 2,04
Ourense 0,1 0,1 0,0 1,09 1,03 - 0,06
Lugo 0,1 0,1 0,0 1,27 1,09 - 0,18
Ferrol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuente: ARDÁN y elaboración propia.
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1.  El aumento de la internacionalización y la competitividad de las economías ur-
banas, con base en la formación de un nuevo tejido empresarial que ha logrado 




3.  La  descentralización  del  dinamismo  demográfico  y  económico  desde  las  dos 
áreas metropolitanas hacia las ciudades medias.
4.  La importancia de las políticas y estrategias urbanas llevadas a cabo, que consti-













por cuanto permite plantear una alternativa consistente al modelo de las megaciuda-
des, desde un sistema económico local innovador y susceptible de aportar un entorno 
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